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RINGKASAN 
Hendy Eka Purnama. 2017. “Analisis Efisiensi Ekonomi Penggunaan Faktor-
Faktor Produksi pada Usahatani Kacang Tanah di Kecamatan Jumantono 
Kabupaten Karanganyar”. Dibimbing oleh Prof. Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, MS. 
dan Susi Wuri Ani, S.P., M.P.  Fakultas Pertanian Universitas. Sebelas Maret 
Surakarta. 
Metode dasar penelitian adalah deskriptif analitis. Lokasi penelitian di  
Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar, karena diantara kecamatan yang 
lainnya di Kabupaten Karanganyar  produksi kacang tanah paling banyak di 
Kecamatan Jumantono. Metode pengambilan lokasi penelitian dengan  purposive 
sampling (sengaja). Metode pengambilan sampel  responden dengan menggunakan 
accidental sampling, karena tidak ada data yang mendukung  sebagai acuan 
kerangka populasi petani pemiliki penggarap usahatani kacang tanah. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  Teknik 
pengumpulan data berupa wawancara menggunakan kuisioner, pencatatan, dan 
observasi. Analisis data yang digunakan adalah  (1) Analisis biaya, penerimaan dan 
pendapatan untuk mengetahui biaya, penerimaan dan pendapatan usahatani kacang 
tanah, (2) Analisis faktor-faktor produksi terhadap hasil produksi untuk mengetahui 
pengaruh faktor-faktor produksi yang digunakan terhadap hasil produksi, (3) 
Analisis tingkat efisiensi ekonomi untuk mengetahui faktor-faktor produksi yang 
berpengaruh terhadap hasil produksi berdasarkan efisiensi ekonominya. 
Hasil penelitian menunjukkan rata-rata biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 
10.037.480,28 /Ha/MT. Rata-rata penerimaan usahatani kacang tanah sebesar Rp 
14.162.824,4 /Ha/MT. Rata-rata pendapatan usahatani kacang tanah sebesar Rp 
4.125.344,21 /Ha/MT. Faktor-faktor produksi yang digunakan dalam usahatani 
kacang tanah berupa luas lahan, tenaga kerja, pupuk organik, pupuk urea, pupuk 
NPK, pupuk ZA dan benih secara bersama-sama berpengaruh terhadap produksi 
kacang tanah. Pengaruh secara individu faktor produksi yang berpengaruh nyata 
terhadap produksi kacang tanah yaitu luas lahan, tenaga kerja, pupuk organik, 
pupuk ZA dan benih, sedangkan faktor-faktor produksi berupa pupuk urea dan 
pupuk NPK tidak berpengaruh nyata.  Faktor-faktor produksi yang berpengaruh 
nyata terhadap produksi kacang tanah yaitu luas lahan, tenaga kerja, pupuk organik, 
pupuk ZA dan benih sudah mencapai efisiensi teknis. Faktor-faktor produksi berupa 
luas lahan, tenaga kerja, pupuk organik, dan pupuk ZA belum efisien secara harga. 
Faktor produksi berupa benih tidak efisien secara harga. Faktor-faktor produksi 
berupa luas lahan, tenaga kerja, pupuk organik, pupuk ZA dan benih tidak efisien 
secara ekonomi. 
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SUMMARY 
Hendy Eka Purnama. 2017. An Analysis of Economic Efficiency in Use 
of Production Factors on Peanut Farming in Jumantono District, 
Karanganyar Regency. Guided by Prof. Dr. Ir. Endang Siti Rahayu, MS. and 
Susi Wuri Ani, S.P., M.P. Faculty of Agriculture. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
The basic method of research was analytical descriptive. Location of 
research in Jumantono District Karanganyar Regency, because among the other 
districts in Karanganyar Regency most peanut production in Jumantono District. 
Method of taking the location of research by purposive sampling (intentionally). 
Method of sampling of respondents by used accidental sampling, because there 
is no data that support as reference framework of farmer population owner of 
peanut farmer. The data used in this research are primary data and secondary 
data. Techniques of collecting data in the form of interviews using 
questionnaires, recording, and observation. Data analysis used are (1) Cost, 
revenue and income analysis to know cost, revenue and income of peanut 
farming, (2) Factor analysis to determine the effect of production factors on 
production, (3) Analysis of the level of economic efficiency to know the factors 
of production that affect the results of production based on economic efficiency. 
The results showed the average cost is IDR 10.037.480,28 /ha /planting 
season. The average of peanut farming income is IDR 14.162.824,4 /ha /planting 
season. The average peanut farming income is IDR 4.125.344,21 /ha /plating 
season. Production factors used in peanut farming in the form of land area, labor, 
organic fertilizer, urea fertilizer, NPK fertilizer, ZA fertilizer and seeds together 
affect the production of peanut. Individual influence of production factors that 
have real effect on peanut production are land area, labor, organic fertilizer, ZA 
fertilizer and seed, while production factors in the form of urea fertilizer and 
NPK fertilizer have no real effect. Production factors that have significant effect 
on peanut production are land area, manpower, organic fertilizer, ZA fertilizer 
and seed has reached technical efficiency. Factors of production in the form of 
land area, labor, organic fertilizer, and ZA fertilizer have not been efficient in 
price. Production factors are inefficient seeds in price. Production factors such 
as land area, labor, organic fertilizer, ZA fertilizer and seed are not economically 
efficient. 
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